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   A study was made in search for an effective washing method of summer time clothes labeled 
as “not allowed to be washed by home laundry”.  Cotton and rayon clothes were selected as 
samples.  Two washing methods were examined.  With A method, a towel containing ca. 210% 
tap water and standard detergent usage was placed on the neck soiled sample and beaten for 
several minutes.  The detergent was removed by the beating with a towel containing fresh 
water.  With S method according to the suggestion of S Co. Ltd, a towel containing ca. 140% 
tap water used and beaten in the same way.  Color changes, yellowing, were measured with a 
color difference meter for the samples of the seven times washed by A and S method and for 
the samples of the once washed and afterward kept for seven days.  The changes in the vertical 
and horizontal directions were measured after the corresponding washings. 
   It was found that A method was superior to S method in not causing the yellowing.  The 
dimensional changes resulting from A method washing increased to ca. 4% with the opening 
percentage of the clothes.  However, the changes resulting from S method were less than 1%. 
These results indicate that A method removes effectively the excreted lipid but the presence of 
excessive water causes the dimensional changes.
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者は 21 ～ 29歳の女性延べ 11 名である。
　寸法変化率は JIS L 1096に準じて、試料布を 25×












































































































































































100% 色染社 2.49 1.20 68.6 56.0 29.0
2 レーヨンタフタ
レーヨン
100% 色染社 1.10 0.76 54.3 46.3 30.7
3 レーヨンモスリン
レーヨン
100% 色染社 2.14 1.01 68.7 38.7 28.7
4 クラレッタ レーヨン100%
クラレ





FARM 3.07 0.95 79.6 56.0 34.7
含気率(%)
糸密度(本/cm)







P1 P2 P1 P2
A1 2 1 5 4
A2 1 1 2 1
A3 2 1 5 4
A4 1 1 4 4
A5 1 1 3 2
S1 2 3 5 4
S2 2 2 3 2
S3 3 3 3 3
S4 4 4 5 5
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透浸漬させて収縮させる　JIS L 1096の C 法に基づく
方法および、Ａ法、Ｓ法を用いた叩き洗いによる方法
の３種類で行った。
　JIS L 1096の C 法は、試験布を非イオン界面活性剤
















値が 92.5 から 92.7へ増加減少を繰り返し、Ａ法で洗
浄したもう片側の洗浄なしの襟あか布は L* 値が 92.6














浄後にかけて、b* 値が 0.79から 0.83 へと微増したが、
ほぼ一定と読み取れる。Ａ法で洗浄したもう片側の洗
浄なしの襟あか布は b* 値が 0.79から1.41と増加した。
　同様に、Ｓ法で、１日１回洗浄、乾燥をし続けた７
日後の襟あか布は１日目から７日目の洗浄後にかけて、
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